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EDA 实验室的建设与管理
纪安妮 　邓彩玲 　李立峰 　郭东辉
(厦门大学技术物理所 　厦门市 　361005)
　　摘 　要 　EDA 实验室的建设 ,为学生提供了“产学研相结合”的基地 ,为科
研成果向实际应用的转化提供了必要的条件。本文介绍了技术物理所 EDA 实
验室设置、管理模式 ,同时阐述了它的建成为教学科研所带来的优越性。
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11 EDA实验室建设的背景
随着知识经济时代的到来 ,计算机技术飞快发展 ,并且深入应用 ,人们对中间件的要
求更加严格。各种类型的中间件技术以及中间件的产品和市场都在发生着日新月异的变
化 ,这不仅为用户提供更多的便利 ,也为商家带来更大的良机。特别是网络通讯设备所用
的集成电路模块和单元库的需求量迅速加大 ,并且对设计提出更高的要求。EDA 技术 ,
即“电子设计自动化”的运用 ,克服了设计过程的性能瓶颈 ,加快了边界布局的生成 ,使超
复杂设计成为可能 ,我们能以更加精湛的微电子设计技术承担具有我们优势的项目或任




技术物理所 EDA 实验室的建设 ,得到学校实验管理办公室和物理系的大力支持 ,把
物理馆 403 室改造成拥有八个工作厢及一个主台 EDA 的实验室 (如图 1 所示) ,这样就能
同时容纳 8 位研究生及科研人员进行研制实验工作 ,首先 ,培养研究生及科研人员的独立
工作习惯与能力 ,从而提高了工作效率。
其次是设备问题。由于我们原有的计算机五花八门 ,486DX、586DX、Pentium Ⅰ、Pen2
tiumⅡ来自各个年代 ,参差不齐 ,这几年计算机的发展是以跳跃形式进行的。486DX 运行
速度较慢 ,但是 ,这些计算机当年是以昂贵的资金买来的 ,为避免这些“过时”的微机被淘
汰 ,我们立足现有条件 ,实行内部自行联网 ,即 EDA 实验室局域网 ,以转速快、内存高、容
量大的 Pentium Ⅱ机作主服务器 ,拓宽了制约低档微机运行新的软件的瓶颈 ,实现了计算
机四代同堂。而且我们拥有的激光打印机、Sun 工作站、扫描仪、网络测试仪、电话机、传
真机各只有一台 ,全置于室内主台上 ,8 个工作厢内的科研者都能使自己的计算机通过局
域网操作使用这些公共设备 ,既方便 ,又可克服设备经常搬动易损伤、插口易松动的弊病。
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每个工作位上都放置电话插口、网络插口 ,同时供给经过稳压的 220V 交流电和一组直流
稳压电源及一盏工作灯。
图 1 　EDA 实验室布置简图
再则 ,实现资源共享是 EDA 实验室所带来的最大优越性。目前我们实验室与台湾、
Genova 大学信息系统与远程通讯科学系等建立科研合作关系 ,并得到了美国 Xilinx 公司
和中国 IC工程中心有关 IC设计开发的设备和软件工具的捐赠 ,同时 ,购买了目前世界上
最先进的 IC开发工具 ,如Mentor、和 ICStatan 等的 EDA 环境和工具。我们已把它们安装在
EDA 实验室内部的服务器上 ,可供多位研究生及科研人员同时、快速、便捷地使用这些软
件及工具。服务器上的大型的韩国 CSiEDA 设计交互式印刷板布线系统 ,可以实现多人
共同设计一个项目的直观效果 ,这是 EDA 实验室所独有的优越性。我们科研组是厦门大
学“211 工程”重点学科 ———信息技术学科的重要成员 ,目前承担了国家自然科学基金、省
青年基金、国际合作基金等四个重要课题项目 ,任务繁重 ,只有运用 EDA 实验室这些先进
的开发工具 ,才能尽快地把科研成果转换为社会生产力。目前 ,我们已购买的全套 Mentor
的 EDA 设计工具 ,并拥有 Xilinx 捐赠的在线测试板 ,可对开发出的 IC 芯片模块和 PCB 模
块进行在线测试 ,从而保证 IC流片的可靠性。
31 EDA平台实现与管理
工作平台的配置是充分发挥 EDA 设计效能的重要保证 ,我们技术物理所 EDA 实验室
是以校园网为基础 ,利用网络中心 SUN 实验室 UNIX工作站做为 EDA 开发工具的工作平
台 (如图 2 所示) 。为了使用方便 ,EDA 的工具软件以浮动开放式安装在 SUN 实验室UNIX
工作站上 ,我校各单位如工学院、物理系、电工系、计算机系、科仪系、自动化系等通过
155M 的ATM 主干线同网络中心 SUN 实验室UNIX工作站相联 ,可以在自己所在的单位或
家中上网运行使用相应的 EDA 开发工具。
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开发人员使用的都是 PC 机 ,该机器一般作为文件处理 ,为了工作方便 ,希望能够直
接利用工作台的 PC ,通过 X2Windows 运行使用相应的 EDA 开发工具 ,所以我们采用浮动
开放式安装 EDA 工具。
为了解决 IP 资源短缺和保护 EDA 主机不受外界网络的影响 ,我们设计了如图 2 所示
的网络拓扑结构。EDA 主机和 IP 工作台都在内部局域网内 ,它们可以无缝地访问校园网
的主机。管理人员利用 Netware 先进的安全功能给各用户特别的授权 ,这样方便了管理。
图 2 　网络拓扑结构
41 EDA实验室建设的展望
厦门大学技术物理所 EDA 实验室建立起来后 ,坚持“以学为本”的方针 ,必然吸引大
量优秀的硕士、博士生源。因为市政府提出了以“建立信息港 ,发展微电子技术”为目标的
发展战略 ,社会各单位各部门正急需掌握这方面高新技术的人才 ,而 EDA 工具商往往会
为高校 EDA 实验室提供极其廉价甚至免费的 EDA 开发工具 ,只要我们申请加入某 EDA
工具商的 University Program ,将会得到许多优惠。我们的实验室将会日益完善 ,培养跨世
纪人才 ,攀登科技高峰 ,发展高新技术提供了行之有效的技术支撑条件。
我们 EDA 实验室与全世界联网 ,随时可以了解到世界各地的信息 ,吸取精华 ,使我们




然我们已配备了比较完备的 EDA 工具 ,然而 ,EDA 工具发展更新相当快 ,几乎每样工具在
一、二年内都会有新的版本出现。由于经费的问题 ,我们无法购买最新最先进的 EDA 工
具 ,不过 ,为了紧跟 EDA 技术更新的步伐 ,我们通过 InterNet 与世界同行保持紧密的联系 ,
同时 ,在 InterNet 上不断寻求各种可能的资助来更新我们的实验室。
另一方面 ,为了提高中心实验室的利用率和开发效率 ,我们以浮动 License 在 TCP/ IP
协议的 InterNet 上运行 EDA 工具 ,让所有的用户能随时随地调用 EDA 工具和共享其开发
出的资源。而且 ,采用了共享分级管理模式 ,能使课题组的负责人及时地检查课题开发人
员或学生的工作进展 ,以提高了科研开发效率。 (1999 年 4 月)
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